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KOTA SAMARAHAN, 16 Mac 2015 : Seramai 71 orang pelajar tingkatan enam atas termasuk empat belas orang guru 
pengiring dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lake, Bau, telah mengadakan lawatan ke Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) Jumaat lepas. 
Menurut ketua rombongan, Cikgu Willpel anak Nyowib, tujuan lawatan ke UNIMAS adalah untuk memberi informasi 
kepada pelajar mengenai syarat kemasukan dan pilihan kursus yang ada semasa mereka membuat pilihan untuk 
masuk ke Institut Pengajian Tinggi Awam kelak. 
Katanya, ini bukan sahaja usaha untuk mengalakkan lebih ramai pelajar lepasan STPM memasuki institusi pengajian 
tetapi juga memastikan mereka memilih program yang tepat dan bersesuaian dengan kelayakan dan cita-cita 
mereka. 
Kehadiran rombongan pelajar dan guru tersebut telah disambut mesra oleh Penolong Pendaftar Kanan Fakulti Sains 
Sosial, Mohamad Zaky Gardafi Ibrahim. 
Penolong Pendaftar dari Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat, Puan Aileen Anne ak Jinggong turut 
menyampaikan taklimat ringkas mengenai penubuhan dan fakulti-fakulti yang terdapat di dalam UNIMAS kepada 
para ahli rombongan dan rombongan di bawa melawat sekitar Fakulti Sains Sosial. 
Dalam lawatan tersebut, pelajar SMK Lake Bau berkesempatan bersama pelajar UNIMAS dari Persatuan Sains Sosial 
yang merupakan peluang buat mereka berkongsi pengalaman dan ilmu yang ada. 
 
